



2. Hallott-e az önkormányzat „koldusrendeletérıl”? 
1. igen  
2. nem (ugrás a 5. kérdésre!) 
 
3. Ha igen, egyetért-e vele? 
1. igen   77. nem vonatkozik rá   99. nem válaszol 
2. nem   88. nem tudja 
 




77. nem vonatkozik rá  88. nem tudja  99. nem válaszolt 
 
5. Egyetért-e a következı állításokkal:  
a. A hajléktalanok és kéregetık 
rontják a városképet. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
b. A kéregetık többnyire másnak 
dolgoznak. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
c. Mindannyiunk (a társadalom) 
szégyene, hogy léteznek koldusok. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
d. Szegeden létezik „koldusmaffia”. 1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
e. Az államnak jobban kellene 
foglakozni a hajléktalanok és 
koldusok kérdésével. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
f. A koldusok többsége külföldrıl 
érkezett. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
g. Bárki kerülhet olyan helyzetbe, 
mint a kéregetık, hajléktalanok. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
h. A kéregetık többsége roma 
származású. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
i. Vannak olyan helyek, ahonnan 
rendelettel ki kell tiltani a 
kéregetıket. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
j. Volt már konfliktusom a 
kéregetıkkel. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
k. Az egész országban tiltani kellene a 
koldulást. 
1. Igen 2. Nem 88. Nem tudja 99. Nem válaszol 
 
6. Milyen gyakran jár a (rendelet által érintett) belvárosi területeken? (A kiskörúton belül) 
1. Ott lakik, és/vagy dolgozik 
2. Naponta 
3. Hetente 
4. Kb. havonta 
5. Ritkábban 
99. Nem válaszolt 
 
7. Ön szerint elsısorban kinek a feladata gondoskodni a koldusokról, hajléktalanokról? 
(Csak egy válasz lehetséges!) 
1. saját maguké 
2. az önkormányzaté 
3. az államé 
4. a családjuké, barátaiké 
5. a gazdagoké 
6. egyházaké, civil szervezeteké 
7. Az egész társadalomé 
8. egyéb, éspedig:………………………. 
9. senkié 
88. nem tudja  
99. nem válaszolt 
 
 ii
8. Ön szerint az alábbiak milyen mértékben felelısek a koldusok, hajléktalanok sorsáért? Kérem, 
osztályozza 1-5 között a lehetséges okokat! (1: egyáltalán nem lényeges, 5: nagyon fontos tényezı) 
 
 osztályzat Nem tudja Nem válaszol 
1. Saját maguk    
2. Az állam    
3. Az önkormányzat    
4. A család, barátok    
5. A véletlen     
6. A gazdasági helyzet    
 
9. Szokott-e a kéregetıknek (közvetlenül) adni? (bármit: pénzt, ételt, italt, ruhát stb.) 
1. Igen, rendszeresen 
2. Ritkán 
3. Elıfordult már 
4. Soha 
99. Nem válaszolt 
 
10. Más módon (civil szervezeteken, alapítványokon keresztül stb.) szokta-e támogatni a 
rászorulókat? (Több válasz is lehetséges!) 
1. Karitatív munkával 
  
2. Az adó 1%-ával 
  
3. Pénzbeli adománnyal 
  
4. Feleslegessé vált holmikkal 
  
5. Egyéb módon 
 
Éspedig: 
6. Semmilyen módon nem támogatja 
  
 




11. a. Legmagasabb iskolai végzettsége:  b. Foglakozása: ………………………. 
1. 8 általános, 6 elemi, vagy kevesebb 
2. szakmunkásképzı 
3. érettségi (technikum is) 
4. fıiskola, egyetem 
99. nem válaszol 
 
12. A család összjövedelme havonta (kb):…………. Ft  99. nem válaszolt 
 
13. Melyik városrészben él: ……………………………..  99. nem válaszolt 
 
14. Hányan élnek együtt egy háztartásban – önt is beleértve? …………..fı 










Rajzold le erre a lapra Szeged térképét! A térképre bármit rajzolhatsz, ami eszedbe jut, vagy 
fontosnak tartasz Szegeddel kapcsolatban. Amelyik rajzolt elemnél fontosnak tartod, írd mellé a nevét is! 
A rajzolásra 8 perc áll rendelkezésedre. Ha végeztél a térképpel, akkor kérlek, fordítsd meg a lapot, és 
válaszolj a túloldali kérdésekre! 
Segítséged elıre is köszönöm! 
 
 Boros Lajos 




KÉRLEK, HOGY CSAK A TÉRKÉP BEFEJEZÉSE UTÁN KEZDJ BELE A KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSÁBA! 
 
1. Ha szabadon választhatnál, Szeged melyik részén laknál a legszívesebben? 
………………………………………… 




3. Ha szabadon választhatnál, Szeged melyik részén laknál a legkevésbé szívesen? 
……………………………………………… 








d, legkevésbé biztonságos:……………………………………………………. 
e, leggondozottabb, legtisztább:…………………………….………………… 
f, legelhanyagoltabb, legpiszkosabb: ………………………………………… 
g. legnépszerőbb, legfelkapottabb…………………………………………… 
h. legkevésbé népszerő, leértékelıdı: ……………………………………….. 
 
6. Melyik településen van az állandó lakhelyed?:………………………………….. 
 
7. Szegeden élsz-e jelenleg?  
1. igen, a szüleimmel lakom 
2. igen, albérletes vagyok 
3. igen, kollégista vagyok 
4. igen, egyéb helyen 
5. nem, bejárok Szegedre (ugorj a 10. 
kérdésre!) 
 
8. Ha Szegeden élsz, melyik városrészben laksz?........................................ 
 
9. Mióta élsz Szegeden?.......................... óta 
 
10. Nem:  1. férfi 2. nı 
11. Melyik évben születtél?:………… 
Köszönöm a segítséged! 
  v 
 












S Z E G E D I  T U D O M Á N Y E G Y E T E M  
S Z O C I O L Ó G I A  T A N S Z É K  
 
 
"SZEGED 2007 tavasz" 
egyén i  




A válaszadás önkéntes! 
 
Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, 
azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom át. 
 
Kérdezı aláírása: ..................................................................... Kódja:    
  
Kérdezés kezdete: 
2007. ..........  hónap ...........  nap ........  óra ......... perctıl 
 
Elsı rögzítı aláírása: ............................................................... Kódja:    
Második rögzítı aláírása: ......................................................... Kódja:    
 
  vi 
 
1. Szegedi születéső Ön? 
1 – Szegeden született, azóta is itt él  
2 – Szegeden született, de lakott másutt is 
3 – nem Szegeden született, de kisgyermekkorától itt él 
4 – nem Szegeden született, iskoláskorában vagy már felnıttként költözött ide   
 
     7 – nem válaszolt      
2. Összesen hány éve él Ön Szegeden? 
………… éve 
 
     777 – nem válaszolt     999 – nem tudja         
3. Szeret Ön Szegeden élni?        
 HASZNÁLJA AZ 1.sz. VÁLASZLAPOT! 
4 – igen, kifejezetten szeretek 
3 – inkább igen, mint nem 
2 – inkább nem, mint igen 
1 – egyáltalán nem szeretek 
 
     7 – nem válaszolt      9 – nem tudja         
4. Ön lélekben is szegedinek tartja magát? 
1 – igen 
2 – nem 
3 – "is-is": csak részben 
 
     7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 











8. Északi város 





14. Kecskés (Ságvári telep) 
15. Klebelsberg telep (Hattyas) (rokkant telep) 
16. Makkosháza 
17. Marostı 











29. Tápéi kiskertek 
30. Tarján 
31. Tompasziget 







     77 – nem válaszolt     88 – nem vonatkozik rá     99 – nem tudja 
 
6. Felmerült-e már Önben, hogy ha lehetne, elköltözne ebbıl a városrészbıl (errıl a környékrıl)?  
1 – igen 
0 – nem          
  TOVÁBB A 8.sz. KÉRDÉSRE 
 
     7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 




1 – a lakókörzettel való elégedetlenség 
2 – egyéb nem a lakókörzettel kapcsolatos ok 
     7 – nem válaszolt     8 – nem vonatkozik rá     9 – nem tudja 
  vii
8. Melyik városrészben lakna a legszívesebben? (csak egy válasz lehetséges!) 
 
0 – ugyanabban, ahol most lakik       
  TOVÁBB A 10.sz. KÉRDÉSRE 
másik városrészben: …………………………………………. 
 









8. Északi város 





14. Kecskés (Ságvári telep) 
15. Klebelsberg telep (Hattyas) (rokkant telep) 
16. Makkosháza 
17. Marostı 











29. Tápéi kiskertek 
30. Tarján 
31. Tompasziget 






     77 – nem válaszolt     88 – nem vonatkozik rá     99 – nem tudja 
 






1. jobb a közbiztonság 
2. jobb a közlekedés 
3. jobb infrastruktúra 
4. jobbak a szomszédok 
5. jobbak az utak, járdák 
6. kisebb a forgalom 
7. közelebb van (munkahelyhez, iskolához, belvároshoz stb.) 
8. magasabb a lakások értéke 
9. nincsenek romák 
10. nyugalmasabb, csendesebb 
11. több a zöldövezet 
12. egyéb 
 
     77 – nem válaszolt     88 – nem vonatkozik rá     99 – nem tudja 
 
10. Szegeden belül van(nak)-e olyan városrész(ek), 
 
 
 nincs van NT NV A városrészek kódjai NV NVR NT 
1. ahol inkább szegényebb emberek élnek? 0 1 7 9    77 88 99 
2. ahol inkább gazdagabb emberek élnek? 0 1 7 9    77 88 99 
 
11. És van(nak)-e Szegeden belül olyan városrész(ek), ahol az ott élık miatt nem akarna lakni? 
 
0 – nem, nincs ilyen        
     TOVÁBB A 13.sz. KÉRDÉSRE 
1 – igen van 
 
     7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
 





NT NVR NV Jellemzés (sztereotípiák) 
1.  
77 88 99 
 
………………………………………………………………………………………. 
2.  77 88 99  
………………………………………………………………………………………. 
3.  77 88 99  
………………………………………………………………………………………. 
  viii
13. És van(nak)-e Szegeden belül olyan városrész(ek), ahol az ott élık miatt szívesen lakna? 
 
0 – nem, nincs ilyen         
    TOVÁBB A 15.sz. KÉRDÉSRE! 
1 – igen van 
 
     7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 





NT NVR NV Jellemzés (sztereotípiák) 
1.  
77 88 99 
 
………………………………………………………………………………………. 
2.  77 88 99  
………………………………………………………………………………………. 
3.  77 88 99  
………………………………………………………………………………………. 
 
15. A magyar társadalomban különbözı nagyobb csoportok találhatók. 




16. Az alábbiak közül melyik társadalmi osztályba sorolná magát? 
 
5 – felsı osztály 
4 – felsı középosztály 
3 – középosztály 
2 – alsó középosztály 
1 – alsó osztály 
 








17. Hol helyezné el magát egy olyan képzeletbeli létrán, melynek legfelsı fokán a nagyon jó 
lakáshelyzető emberek, a legalsó fokán pedig a nagyon rossz lakáshelyzető emberek vannak?  
HASZNÁLJA A 2.sz VÁLASZLAPOT! 
   17_2.  És ezzel a helyzettel Ön mennyire elégedett? 
 
 NV NT 
17_1. Lakáshelyzet létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 99 





18. És egy olyan létrán hol helyezné el magát, ahol legfelül a nagyon jómódúak, alul pedig a nagyon  
szegények vannak? 
HASZNÁLJA A 3.sz. VÁLASZLAPOT! 
   18_2.  És ezzel a helyzettel Ön mennyire elégedett? 
 
 NV NT 
18_1. Jómód, szegénységi létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 99 







19. Egy olyan létrán hol helyezné el magát, melynek legfelsı fokán a nagyon elismert, megbecsült  
emberek, a legalsó fokán pedig a nagyon kevéssé elismert, megbecsült emberek vannak? 
HASZNÁLJA A 4.sz. VÁLASZLAPOT! 
   19_2.  És ezzel a helyzettel Ön mennyire elégedett? 
 
 NV NT 
19_1. Megbecsültség létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 99 




20. És egy olyan létrán hol helyezné el magát, melynek legfelsı fokán a nagyon jó képességő, tudású  
emberek, a legalsó fokán pedig a nagyon szerény képességő és tudású emberek vannak? 
HASZNÁLJA AZ 5.sz. VÁLASZLAPOT! 
   20_2.  És ezzel a helyzettel Ön mennyire elégedett? 
 
 NV NT 
20_1. Képesség, tudás létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 99 




21. És egy olyan létrán hol helyezné el önmagát, melynek legfelsı fokán a nagyon befolyásos  
emberek, a legalsó fokán pedig a legkevésbé befolyásosak vannak. 
HASZNÁLJA A 6.sz. VÁLASZLAPOT! 
   21_2.  És ezzel a helyzettel Ön mennyire elégedett? 
 
 NV NT 
21_1. Befolyás, beleszólás létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 99 




22. Van egy létra, melynek legfelsı fokán olyan emberek vannak, akiknek sok olyan (igen befolyásos)  
ismerısük van, akik szükség esetén szinte bármilyen helyzetben segítséget tudnak nyújtani neki. A 
legalsó fokán olyanok vannak, akiknek egyáltalán nincs ilyen ismerısük. Ön hol helyezné el magát a 
létrán? 
HASZNÁLJA A 7.sz. VÁLASZLAPOT! 
   22_2.  És ezzel a helyzettel Ön mennyire elégedett? 
  
NV NT 
22_1. Befolyásos ismerısök létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 99 




23. És egy olyan létrán hol helyezné el magát, melynek legfelsı fokán az olyan sikeres emberek  
vannak, akik elérték az életben azt, amit saját adottságaik mellett elérhettek, legalsó fokán pedig azok, 
akik nagyon kevéssé sikeresek. 
HASZNÁLJA A 8.sz. VÁLASZLAPOT! 
   23_2.  És ezzel a helyzettel Ön mennyire elégedett? 
 
 NV NT 
23_1. Életcélok létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 99 




24. Hol helyezné el magát egy olyan létrán, melynek a legfelsı fokán a nagyon jó társadalmi helyzető  
emberek, a legalsó fokán pedig a nagyon rossz helyzető emberek vannak. 
 
HASZNÁLJA A 9.sz. VÁLASZLAPOT! 
    
 
 NV NT 
24. Társadalmi helyzet létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 99 
 
 
  x 
Elégedettség az eddigi életével 
 
25. És összességében mennyire elégedett Ön egész eddigi életével?  
 
HASZNÁLJA A 10.sz. VÁLASZLAPOT! 
    
  
NV NT 
25. Elégedettség az eddigi életével 1      2       3     4      5 7 9 
 
A szülık társadalmi helyzete 
 
26. Hogyan látja, a családja ahol Ön nevelkedett, hol helyezkedett el az akkori Magyarország  
társadalmi létráján? 
HASZNÁLJA A 11.sz. VÁLASZLAPOT! 
    
  
NV NVR NT 
26. A család társadalmi helyzete létra 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 77 88 99 
 
 
27. Vallásosan nevelték Önt, otthon gyermekkorában? 
1 – igen 
0 – nem 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja    
 
 
28. A következı kijelentések közül melyikkel tudná magát a leginkább jellemezni: 
1 – Vallásos, az egyház vagy egyéb gyülekezet tanítását követi 
2 – Vallásos a maga módján, nem kötıdik egyházhoz, gyülekezethez 
3 – Nem tudja megmondani, hogy vallásos-e vagy sem 
4 – Nem vallásos 
5 – Nem vallásos, határozottan más a meggyızıdése 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja    
 
29. Mennyire tartja hazánkban súlyos problémának az alábbiakat? 










1. A romákkal kapcsolatos elıítéletek 1 2 3 4 5 7 9 
2. A nık hátrányos megkülönböztetése 1 2 3 4 5 7 9 
3. A sérült emberek alacsony szintő foglalkoztatása 1 2 3 4 5 7 9 
4. A munkanélküliség 1 2 3 4 5 7 9 
5. A hajléktalanok helyzete 1 2 3 4 5 7 9 
6. A zsidókkal kapcsolatos elıítéletek (antiszemitizmus) 1 2 3 4 5 7 9 
7. A szegénység 1 2 3 4 5 7 9 
8. A kábítószer-használat terjedése 1 2 3 4 5 7 9 
9. A bőnözés 1 2 3 4 5 7 9 
10. A prostitúció 1 2 3 4 5 7 9 
11. A csúszópénzek és erkölcstelen üzletkötések (korrupció) 1 2 3 4 5 7 9 








30. Kérem mondja meg, mennyire ért vagy nem ért egyet a következı kijelentésekkel! 
 






mértékben NV NT 
1. Minden cigány gyereknek joga van arra, hogy a nem 
cigányokkal közös iskolai osztályban tanuljon.  1 2 3 4 7 9 
2. A cigány gyerekeknek jobb, ha az iskolában külön 
osztályba járnak. 1 2 3 4 7 9 
3. A nem cigány gyerekeknek jobb, ha az osztályukban 
nincsenek cigány gyerekek. 1 2 3 4 7 9 
 
 
31. Ön szerint ma az állam túl keveset vagy túl sokat költ a szegények támogatására?  
Vagy éppen elegendıt? 
    1 – túl keveset 
    2 – éppen elegendıt 
    3 – túl sokat  
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
32. Ön személy szerint hajlandó lenne-e több adót fizetni azért, hogy az állam a jelenleginél jobban  
támogathassa a szegényeket? 
    1 – igen 
    0 – nem 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
33. Ön szerint a szegények közül kiket támogasson az állam? 
4 – minden szegényt 
3 – csak azokat, akik ezt munkájukkal, magatartásukkal kiérdemelték 
2 – csak azokat, akik máshonnan nem remélhetnek támogatást 
1 – senkit se támogasson 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
 











1.     A munkanélküliek 1 2 3 7 9 
2.     A romák 1 2 3 7 9 
3.     A sokgyerekesek 1 2 3 7 9 
4.     A testi és szellemi fogyatékosok 1 2 3 7 9 
5.     A gyógyításra szoruló alkoholbetegek 1 2 3 7 9 
6.     A szomszéd országokból idetelepült magyarok 1 2 3 7 9 
7.     A szomszédos országokban élı magyarok 1 2 3 7 9 
8.     A hajléktalanok 1 2 3 7 9 
9.     A pályakezdı fiatalok 1 2 3 7 9 
10.   A nyugdíjasok 1 2 3 7 9 
11.   Azok a büntetésbıl szabadulók, akik  






35. A szülık egy részét kifejezetten zavarja, ha gyermeke az övékétıl eltérı társadalmi csoportból  
választ magának házastársat. Ön hogyan fogadná (örülne-e neki avagy ellenezné), ha gyermeke 
választottja… 














1. Sokkal gazdagabb családból 
származna 5 4 3 2 1 7 9 
2. Arab volna 5 4 3 2 1 7 9 
3. Gyermekénél sokkal iskolázatlanabb volna 5 4 3 2 1 7 9 
4. Más vallású volna 5 4 3 2 1 7 9 
6. Sokkal szegényebb családból    
származna 5 4 3 2 1 7 9 
7. Cigány származású volna 5 4 3 2 1 7 9 
8. Gyermekénél sokkal iskolázottabb lenne 5 4 3 2 1 7 9 
9. Néger volna 5 4 3 2 1 7 9 
11. Paraszti családból származna 5 4 3 2 1 7 9 
12. Zsidó származású volna 5 4 3 2 1 7 9 
13 Munkás családból származna 5 4 3 2 1 7 9 
14. Kínai volna 5 4 3 2 1 7 9 
 
 
36. Zavarja-e Önt valamilyen mértékben, hogy 
                                                   1 – semmilyen mértékben sem zavar 
                                                   2 – valamelyest zavar 
                                                                                     3 – kifejezetten zavar   
1 2 3 NV NT 
1. külföldiek lakást vásárolhatnak Magyarországon? 1 2 3 7 9 
2. külföldiek földet vásárolhatnak Magyarországon?   1 2 3 7 9 
3. külföldiek munkát vállalhatnak Magyarországon? 1 2 3 7 9 
4. Magyarországon sokféle nemzetiség él együtt? 1 2 3 7 9 
5. itt Szegeden viszonylag sok külföldit lehet látni?  1 2 3 7 9 
6. külföldi állampolgárok letelepedési engedélyt kaphatnak Magyarországon?  1 2 3 7 9 
7. Szegeden több külföldi tulajdonban lévı bevásárlóközpont található? 1 2 3 7 9 
8. Magyarországon számos nagyvállalat külföldi tulajdonban van? 1 2 3 7 9 
 
 
37. Ön mit mondana? Magyarországnak…  
 
1  –  minden menekülıt be kellene fogadnia   TOVÁBB A 39.sz. KÉRDÉSRE! 
2  –  senkit sem szabad befogadnia    TOVÁBB A 39.sz. KÉRDÉSRE 
3  –  van akit igen, van akit nem? 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
 
38. Ön szerint be kell-e fogadni a menekülık közül … 
  igen nem NV NT 
1. a más országban élı magyarokat? 1 0 7 9 
2. a kínaiakat? 1 0 7 9 
3. az arabokat? 1 0 7 9 
4. a románokat? 1 0 7 9 
5. az oroszokat? 1 0 7 9 








39. Kérem, mondja meg, hogy az alábbi állításokkal mennyire ért egyet! 
 




nem   
2 3 Teljes 
mértékben NV NT 
1. A világ alapjában véve igazságos hely.  1 2 3 4 7 9 
2. Csak elvétve történik velem igazságtalanság. 1 2 3 4 7 9 
3. Úgy gondolom, az emberekkel csak nagyon ritkán történik igazságtalanság. 1 2 3 4 7 9 
4. Rendszerint azt kapom, amit megérdemlek. 1 2 3 4 7 9 
5. A rám vonatkozó fontos döntések rendszerint igazságosak. 1 2 3 4 7 9 
6. Az igazság mindig gyızedelmeskedik az igazságtalanság felett. 1 2 3 4 7 9 
7. Ami az életben történik velem, az általában méltányos.  1 2 3 4 7 9 
8. Az emberek nagyjából azt kapják, amit megérdemelnek.  1 2 3 4 7 9 
 
 
40. Mennyire ért Ön egyet az alábbi kijelentésekkel? 




nem   
2 3 Teljes 
mértékben NV NT 
1. Mindenkinek a hozzájárulása arányában kell részesülnie a megtermelt javakból. 1 2 3 4 7 9 
2. Olyan társadalomban szeretnék élni, ahol mindenkinek közel egyenlı a jövedelme. 1 2 3 4 7 9 
3. Egyetértek azzal, hogy jövedelemtıl függetlenül mindenki egy kulcs 
szerint adózzon. 1 2 3 4 7 9 
4. A munkabérek megállapításánál a teljesítmény kellene, hogy legyen a fı szempont. 1 2 3 4 7 9 
5. A javak elosztásakor leginkább az egyenlıséget kell szem elıtt tartani. 1 2 3 4 7 9 
6. Egyetértek azzal, hogy a magasabb jövedelmő embereknek magasabb 
adókulcs szerint kell adózniuk. 1 2 3 4 7 9 
7. Olyan társadalomban szeretnék élni, ahol mindenkinek olyan a jövedelme, amilyen a teljesítménye. 1 2 3 4 7 9 
8. 
Az együtt végzett munkáért járó javakból minden résztvevınek egyenlı 
arányban kell részesülnie, függetlenül az egyéni hozzájárulás 
mértékétıl. 
1 2 3 4 7 9 
 
41. Mennyire ért Ön egyet az alábbi kijelentésekkel? 




nem   
2 3 Teljes 
mértékben NV NT 
1. Magyarországon általában igazságosan mennek a dolgok. 1 2 3 4 7 9 
2. A magyar politikai rendszer nagyjából megfelelıen mőködik. 1 2 3 4 7 9 
3. A magyar társadalmat radikálisan át kellene alakítani. 1 2 3 4 7 9 
4. Magyarországon élni nagyon jó. 1 2 3 4 7 9 
5. A magyar állam tevékenysége általában jó célokat szolgál.  1 2 3 4 7 9 
6. Magyarországon mindenkinek van esélye arra, hogy boldoguljon. 1 2 3 4 7 9 
7. A magyar társadalom állapota évrıl évre egyre rosszabb. 1 2 3 4 7 9 
8. Magyarországon az emberek rendszerint azt kapják, amit 
megérdemelnek. 1 2 3 4 7 9 
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42. Ön szerint általában véve Magyarországon: 
2 – jó irányba mennek vagy 
1 – rossz irányba mennek a dolgok? 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
43. Kérem, mondja meg, hogy Önt mennyire érdekli a politika, a politikai kérdések!  
Kérem, osztályozzon 1-5-ig, ahol az 5-ös azt jelenti, hogy nagyon érdekli, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán 
nem érdekli a politika? 
 5 – nagyon érdekli 
4 –  
3 – 
2 –  
1 – egyáltalán nem érdekli 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
44. Tudja-e, hogy ki az Önök városrészének önkormányzati képviselıje? 
 
1 – igen 
0 – nem             
TOVÁBB A 46.sz. KÉRDÉSRE! 
 
 7 – nem válaszolt          
 




4 – a teljes nevét pontosan tudja 
3 – a vezetéknevét pontosan tudja 
2 – hasonló hangzású vezetéknevet mond 
1 – nem jó nevet mondott 
 
7 – nem válaszolt     8 – nem vonatkozik rá     9 – nem tudja 
 
 
46. Meg tudja Ön ítélni, hogyan dolgozik az Önök önkormányzati képviselıje? 
 
1 – igen 
0 – nem          






47. Mennyire elégedett Ön a képviselıje munkájával?  
HASZNÁLJA A 18.sz. VÁLASZLAPOT! 
5 – teljes mértékben 
4 – nagyobbrészt igen 
3 – is-is 
2 – nagyobbrészt nem 
1 – egyáltalán nem 
 
 7 – nem válaszolt       8 – nem vonatkozik rá      9 – nem tudja         
 
48. Mennyire tartja magát tájékozottnak a helyi/városi politikai eseményeket, történéseket illetıen?  
HASZNÁLJA A 19.sz. VÁLASZLAPOT! 
4 – nagyon tájékozott („naprakész”) 
3 – viszonylag tájékozott 
2 – csak valamelyest tájékozott 
1 – (egyáltalán) nem tájékozott 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
 
7 – nem válaszolt          
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49. Ön szerint milyen irányba mennek a dolgok most(anában) a városban? 
 
4 – nagyon jó irányba 
3 – inkább jó irányba  
2 – inkább rossz irányba 
1 – nagyon rossz irányba 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
50. Tudja-e Ön, hogy ki a város polgármestere? 
 
1 – igen 
0 – nem          
   TOVÁBB AZ 52.sz. KÉRDÉSRE! 
 
 7 – nem válaszolt       
 




4 – a teljes nevét pontosan tudja 
3 – a vezetéknevét pontosan tudja 
2 – hasonló hangzású vezetéknevet mond 
1 – nem jó nevet mondott 
 
7 – nem válaszolt     8 – nem vonatkozik rá     9 – nem tudja 
 
52. Meg tudja Ön ítélni, hogyan dolgozik a polgármester? 
1 – igen 
0 – nem          




53. Mennyire elégedett Ön a polgármester munkájával?  
HASZNÁLJA A 20.sz. VÁLASZLAPOT! 
5 – teljes mértékben 
4 – nagyobbrészt igen 
3 – is-is 
2 – nagyobbrészt nem 
1 – egyáltalán nem 
 
7 – nem válaszolt      8 – nem vonatkozik rá     9 – nem tudja      
 
54. Hogyan változott az Ön háztartásának pénzügyi helyzete a 12 hónappal ezelıtti állapothoz  
képest:           
  HASZNÁLJA A 21.sz. VÁLASZLAPOT! 
5 – sokkal jobb lett, 
4 – kicsit jobb lett, 
3 – változatlan maradt, 
2 – kicsit rosszabb lett, vagy 
1 – sokkal rosszabb lett? 
 




55. Véleménye szerint, hogyan fog változni az Ön háztartásának pénzügyi helyzete a  
következı 12 hónap alatt?        
 HASZNÁLJA A 21.sz. VÁLASZLAPOT! 
 
5 – sokkal jobb lesz, 
4 – kicsit jobb lesz, 
3 – változatlan marad, 
2 – kicsit rosszabb lesz, vagy 
1 – sokkal rosszabb lesz? 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja 
7 – nem válaszolt          
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56. Véleménye szerint az ország gazdasági helyzete hogyan változott az eltelt 12 hónap folyamán: 
 HASZNÁLJA A 21.sz. VÁLASZLAPOT! 
5 – sokkal jobb lett, 
4 – kicsit jobb lett, 
3 – változatlan maradt, 
2 – kicsit rosszabb lett, vagy 
1 – sokkal rosszabb lett? 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja 
 
57. Véleménye szerint, hogyan fog alakulni az ország gazdasági helyzete a következı 12 hónap 
folyamán:           
  HASZNÁLJA A 21.sz. VÁLASZLAPOT! 
 
5 – sokkal jobb lesz, 
4 – kicsit jobb lesz, 
3 – változatlan marad, 
2 – kicsit rosszabb lesz, vagy 
1 – sokkal rosszabb lesz? 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem 
tudja 
 
58. Mennyire elégedett Ön a szegedi közbiztonsággal?    HASZNÁLJA A 22.sz. 
VÁLASZLAPOT! 
 
5 – teljes mértékben 
4 – nagyobbrészt igen 
3 – is-is 
2 – nagyobbrészt nem 
1 – egyáltalán nem 
 
      7 – nem válaszolt     9 – nem tudja        
 
59. Mennyire elégedett Ön a lakókörzetének közbiztonságával? HASZNÁLJA A 23.sz. VÁLASZLAPOT! 
 
5 – teljes mértékben 
4 – nagyobbrészt igen 
3 – is-is 
2 – nagyobbrészt nem 
1 – egyáltalán nem 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja 
60. Helyeselné-e Ön a halálbüntetés visszaállítását? 
1 – igen 
0 – nem 
 
     7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
61. Ön szigorítaná vagy enyhítené a kábítószer fogyasztásért járó büntetést  Magyarországon? 
1 – inkább szigorítanám 
2 – nem változtatnám 
3 – inkább enyhíteném 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
62. Ön szigorítaná vagy enyhítené a kábítószer terjesztésért járó büntetést  Magyarországon? 
1 – inkább szigorítanám 
2 – nem változtatnám 
3 – inkább enyhíteném 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
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63. Egyes országokban lehetıség van arra, hogy homoszexuálisok törvényes házasságot köthessenek 
egymással.  
Ön támogatná vagy ellenezné, hogy ezt itt Magyarországon is meg lehessen tenni?  
 
0 – ellenezné 
 1 – támogatná 
 
     7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
64. Hányan élnek Önök együtt közös háztartásban? 
  …………. fı 
 
77 – nem válaszolt     99 – nem tudja         
65. Közülük hányuknak van rendszeres jövedelme (önálló keresete, nyugellátása)? 
  ……… fınek 
 
77 – nem válaszolt     99 – nem tudja         
 
66. Önök (a háztartásban élık) egy átlagos hónapban összesen kb. hány forintból tudnak  
gazdálkodni (mennyit tudnak hazavinni)? 
 
Kb.  ………………………...  Ft 
 
7 777 777 – nem válaszolt     9 999 999 – nem tudja        
67. Ebbıl összesen hány ember megélhetését kell biztosítani?  
 
  ……… emberét 
 
77 – nem válaszolt     99 – nem tudja         
 
68. Tudnak-e Önök ebbıl a pénzbıl valamennyit félretenni, takarékoskodni, valamire győjteni? 
1 – igen 
0 – nem 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
69. Voltak-e önök az elmúlt évben nyaralni, üdülni? 
1 – nem voltak 
2 – voltak, de csak itthon 
3 – voltak, külföldön (is) 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
 
70. Melyik évben született Ön? 
……….. évben 
 











71. Mi az Ön tényleges családi állapota jelenleg? 
NİTLEN/HAJADON  1 –  nıtlen, hajadon, nincs élettársa 
 2 –  nıtlen, hajadon, élettárssal él 
HÁZAS  3 –  házas, házastárssal él  
 4 –  házas, élettárssal él 
 5 –  házas, de külön élnek, nincs élettársa 
ELVÁLT 6 –  elvált, nincs élettársa 
 7 –  elvált, élettárssal él 
ÖZVEGY 8 –  özvegy, nincs élettársa 
 9 –  özvegy, élettárssal él 
 
77 – nem válaszolt    
 
 
72. Mi az Ön legmagasabb befejezett iskolai végzettsége? 
 
1 – nem járt iskolába 
2 – kevesebb, mint 8 általános 
3 – 8 általános 
4 – szakiskola  
5 – szakmunkásképzı 
6 – szakközépiskolai érettségi 
7 – gimnáziumi érettségi 
8 – fıiskolai diploma vagy felsıfokú technikum 
9 – egyetemi diploma 
 
   77 – nem válaszolt     99 – nem tudja 
 
 
73. Jelenleg dolgozik-e Ön? Mi az Ön fı tevékenysége?   
HASZNÁLJA A 24.sz. VÁLASZLAPOT! 
Ahová magát a megkérdezett sorolja! 
 
ÁLLÁSBAN VAN, ALKALMAZOTT 
                   1 – teljes munkaidıben 
                   2 – részmunkaidıben 
                   3 – GYES (van munkahelye) 
                   4 – nyugdíj mellett van alkalmazásban 
 
ALKALMI MUNKÁKBÓL, MEGBÍZÁSOKBÓL ÉL 
                   5 – alkalmi munkákat, megbízásokat végez 
                   6 – nyugdíj mellett alkalmi munkákat,  
                        megbízásokat végez  
 
SAJÁT VÁLLALKOZÁSÁBAN DOLGOZIK 
                   7 – saját vállalkozásában dolgozik 
 
 
NINCS MUNKÁJA  
           8 – GYES, GYET (nincs munkahelye) 
           9 – munkanélküli 
         10 – saját jogú (öregségi) nyugdíjas 
         11 – özvegyi nyugdíjas 
         12 – leszázalékolt, rokkantnyugdíjas 
         13 – szociális segélyt kap 
         14 – jövedelmeibıl (nem nyugdíj, nem segély) él 
         15 – segítı családtag 
         16 – háztartásbeli 
         17 – tanuló 
         18 – egyéb eltartott 
 
77 – nem válaszolt    
 
 
74. Ha alkalmazásban áll, ezt a fı tevékenységét hol végzi? 
 
1 – közszférában (közalkalmazottként, köztisztviselıként) 
2 – civil szférában (alapítványnál, KHT-nál, egyesületnél, stb.) 
3 – versenyszférában (gazdasági társaságnál, Bt-nél, Kft-nél, stb.) 
 
7 – nem válaszolt    8 – nem vonatkozik rá    9 – nem tudja         
 
 



















(tulajdonos vagy résztulajdonos) 
 ALKALMAZOTTAK 
(nem a saját vállalkozásában dolgozik) 
 
 VEZETİ:  
1 – gazdálkodó (mezıgazdaságban)                 6 – felsı vezetı 
2 – iparos (termelı tevékenységet folytat)                  7 – középszintő vezetı 
3 – kereskedı                 8 – alsó vezetı 
4 – szolgáltató                 9 – közvetlen termelés irányító 
5 – szellemi szabadfoglalkozású  SZELLEMI: 
 
                10 – diplomához kötött 
 




                12 – szakmunkás 
  
                 13 – betanított munkás 
  
                 14 – segédmunkás 
  
                 15 – szakképzetlen 
 
88 – nem vonatkozik rá 
 
77. Kérem, mondja meg, hogy Ön a már említett fı tevékenysége mellett dolgozik-e még … 
 
  igen nem NV NT 
1. Egyéni vállalkozóként? 1 0 7 9 
2. Társas vállalkozás tagjaként? 1 0 7 9 
3. Teljes állású alkalmazottként 1 0 7 9 
4. Másod- mellékállásban? 1 0 7 9 
5. Megbízásos jogviszonyban? 1 0 7 9 
6. Valamilyen más formában dolgozva jut-e mellékkeresethez? 1 0 7 9 
 
78. Mennyire tartja magát tájékozottnak az országos politikai eseményeket, történéseket illetıen? 
 
HASZNÁLJA A 25.sz. VÁLASZLAPOT! 
4 – nagyon tájékozott („naprakész”) 
3 – viszonylag tájékozott 
2 – csak valamelyest tájékozott 
1 – (egyáltalán) nem tájékozott 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja    
 
79. Véleménye szerint milyen teljesítményt nyújtott a jelenlegi Gyurcsány-kormány  
a hivatalba lépése óta: 
 
    4 – nagyon jó, 
    3 – jó, 
    2 – gyenge vagy 
    1 – nagyon gyenge teljesítményt? 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja    
 
 
80. Az elmúlt hónapok során különbözı lehetıségek merültek föl a politikai helyzet megoldására.  
Mindent egybevetve a felmerült lehetıségek közül Ön melyiket tartaná a legjobbnak: 
 
     1 - ha maradna a Gyurcsány-kormány, 
     2 - ha a kormánypártok új miniszterelnököt választanának, 
     3 - ha átmeneti szakértıi kormány alakulna vagy 
     4 - ha elırehozott parlamenti választást tartanának?  
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja    
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81. Mindent egybevetve Ön szerint ki alkalmasabb miniszterelnöknek: 
     1 – Gyurcsány Ferenc vagy 
     2 – Orbán Viktor  
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja    
 
82. Ha most vasárnap lennének a parlamenti választások, akkor Ön elmenne-e szavazni? 
 
4 – biztosan elmenne 
3 – valószínőleg elmenne 
2 – valószínőleg nem menne el 
1 – biztosan nem menne el  
 
7 – nem válaszolt     9 – nem tudja         
 
83. Ha elmenne (ha mégis elmenne) szavazni, akkor melyik párt listájára szavazna? 
 
HASZNÁLJA A 26.sz. VÁLASZLAPOT! 
1 –  FIDESZ - MPSz (FIDESZ Magyar Polgári Szövetség) 
2 – MSZP (Magyar Szocialista Párt ) 
3 – SZDSZ (Szabad Demokraták Szövetsége) 
4 – MIÉP (Magyar Igazság és Élet Pártja) 
5 – Munkáspárt 
6 – MDF (Magyar Demokrata Fórum ) 
7 – Centrum Párt 
8 – Jobbik Magyarországért Mozgalom 
9 – Egyéb párt, mégpedig: ……………………………………………………. 
 
77 – nem válaszolt     99 – még nem tudja                                 
 
84. 2006-ban volt-e szavazni a parlamenti választásokon? 
 
1 – igen 
0 – nem          
  KÖSZÖNJÜK VÁLASZAIT! 
 
7 – nem válaszolt     9 – nem emlékszik rá                                 
 
 
85. Akkor melyik párt listájára szavazott? 
HASZNÁLJA A 26.sz. VÁLASZLAPOT! 
1 – FIDESZ - MPSz (FIDESZ Magyar Polgári Szövetség) 
2 – MSZP (Magyar Szocialista Párt ) 
3 – SZDSZ (Szabad Demokraták Szövetsége) 
4 – MIÉP (Magyar Igazság és Élet Pártja) 
5 – Munkáspárt 
6 – MDF (Magyar Demokrata Fórum ) 
7 – Centrum Párt 
8 – Egyéb párt, mégpedig: ……………………………………………………. 
 
77 – nem válaszolt       88 – nem vonatkozik rá     99 –  nem emlékszik rá                             
 
 
Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre! 
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KÉRDEZİ! A következı kérdéseket ne kérdezze, csak jelölje! 
 
86. Milyen jellegő épületben van a lakás, s milyen az épület állaga? 
 
 Az épület állaga 
Az épület jellege Rossz állagú „Közepes, átlagos” Jó állagú NVR 
1 – önálló családi ház 11 21 31 88 
2 – többlakásos családi ház  12 22 32 88 
3 – sorház, társasház 13 23 33 88 
4 – városi földszintes házsorban lévı épület 14 24 34 88 
5 – városi emeletes tömbház 15 25 35 88 
6 – lakótelepi panel épület  16 26 36 88 
7– egyéb, éspedig: ………………………. 17 27 37 88 
8 – nem tudja megítélni 18 28 38 88 
9 – a kérdezés nem a lakáson történt 
                       TOVÁBB A    89. sz.   KÉRDÉSRE 
 
 
87. Milyen a lakás állaga? 
 
3 – jó 
2 – átlagos 
1 – rossz 
 
8 - nem vonatkozik rá          
 
88. Milyen a lakás berendezése  
 
1 – értékes, fıleg "patinás" berendezés 
2 – értékes, fıleg "modern" berendezés 
3 – átlagos 
4 – szegényes 
5 – másmilyen, éspedig: .................................................... 
9 – nem tudom eldönteni 
 
8 - nem vonatkozik rá          
 
89. A kérdezett neme: 
 
1 – férfi 
2 – nı 
 
90. A kérdezett roma származású volt-e? 
 
1 – igen 
0 – nem 














10. ábra Szeged városrészei (Forrás: KSH 2003 - A nagyvárosok belsı tagozódása) 
1. Történelmi városközpont, 2. Belsı 
városrész, 3. Alsóváros, 4. Móraváros, 
5. Rókus-Móraváros, 6. Rókus, 7. 
Ófelsıváros, 8. Újszeged, 9. Fodor-
kert, 10. Füvészkert, 11. Marostı, 12. 
Tápé, 13. Petıfitelep, 14. Új-Petıfi-
telep, 15. Baktó, 16. Béketelep, 17. 
Gyálarét, 18. Szıreg, 19. Klebelsberg-
telep, 20. Kecskés-telep, 21. 
Szentmihály, 22. Felsıváros, 23. 
Tarján, 24. Makkosháza, 25. Északi 
városrész, 26. Újrókus, 27. Újszıreg, 
28. Odessza, 29. Sárga üdülıtelep, 30. 
Tömörkény üdülıtelep, 31. 
Villanegyed, 32. Ipari övezet, 33. 
Tiszavirág üdülıtelep, 34. Sziksós, 35. 
Kiskundorozsma, 36. Egyéb 
külterület, 37. Bodomi kiskertek, 38. 
Ballagitói kiskertek, 39. Gyálaréti 
kiskertek, 40. Marostıi kiskertek, 41. 
Szıregi kiskertek, 42. Tápéi kiskertek, 




































































































































































12. ábra. Az összevont objektív deprivációs index értékei, és a városrészek sorrendje.  






















































































































































































13. ábra. A halmozott objektív deprivációs index értékei, és a városrészek sorrendje (Forrás: 




14. ábra. Az egy fıre jutó jövedelem standardizált értékei városrészenként a kérdıíves felmérés alapján.  





























































































































15. ábra. A legfontosabb városi feladatok a szegediek szerint 2004-ben.  





























16. ábra. Az egyes társadalmi csoportok támogatásával kapcsolatos álláspontok Szegeden 
2004-ben.  

























17. ábra. Az egyes társadalmi csoportok támogatásával kapcsolatos álláspontok Szegeden 
2007-ben.  
(Forrás: Szeged 2007 alapján saját szerkesztés 
 









18. ábra. Az állami szegénytámogatások megítélése a megkérdezettek körében 2004-ben.  
(Forrás: Szeged 2004 alapján saját szerkesztés) 
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19. ábra. Az állami szegénytámogatások megítélése a megkérdezettek körében 2007-ben.  
(Forrás: Szeged 2007 alapján saját szerkesztés) 
 
 
’ Ön személy szerint hajlandó lenne-e több adót fizetni azért, hogy az állam a jelenleginél 






20. ábra. A szegediek szegények támogatásával és az adófizetéssel kapcsolatos álláspontja 
2007-ben.  










csak azokat, akik máshonnan nem
remélhetnek támogatást




21. ábra. A szegények támogatásával kapcsolatos attitődök Szegeden 2004-ben.  
(Forrás: Szeged 2004 alapján saját szerkesztés) 
 






csak azokat, akik máshonnan nem
remélhetnek támogatást




22. ábra. A szegények támogatásával kapcsolatos attitődök Szegeden 2007-ben.  
(Forrás: Szeged 2007 alapján saját szerkesztés) 
 
  xxx 
Napjainkban mekkora problémát jelent az, hogy vannak nagyon jómódúak, és nagyon 










23. ábra. Az egyenlıtlenségekkel kapcsolatos vélemények Szegeden 2004-ben.  
(Forrás: Szeged 2004 alapján saját szerkesztés) 
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24. ábra. A szegénység legfontosabb okai a szegediek szerint 2004-ben.  
(Forrás: Szeged 2004 alapján saját szerkesztés) 
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25. ábra. A gazdagság okai a szegediek szerint 2004-ben.  










hajléktalanok helyzete szegénység munkanélküliség
Egyáltalán nem súlyos probléma





26. ábra. Az egyes problémák súlyosságának megítélése 2007-ben.  












27. ábra. Az ott élık miatt a legnépszerőbb városrészek a kérdésre válaszolók százalékos 
megoszlása alapján 2007-ben.  















28. ábra. A leggazdagabb városrészek az összes említés alapján 2007-ben. 


















29. ábra. Az ott élık miatt legnépszerőtlenebb városrészek az elsı említések alapján 2007-
ben. 














































































30. ábra. A lakhelyet változtatni kívánók indokai kategóriánként 2007-ben.  





















31. ábra. Az egyetemisták körében legnépszerőbb városrészek az elsı és a második 
adatgyőjtéskor.  


























32. ábra. A lakhelyválasztás okai az egyetemisták közt az elsı és második adatgyőjtéskor. 
(Forrás: saját felmérés) 
 





















33. ábra. Az egyetemisták körében legnépszerőtlenebb városrészek az elsı és második 
adatgyőjtéskor. 












távolság zaj lakótelep zsúfolt biztonság csúnya












34. ábra. A városrészek elutasításának okai az egyetemisták közt az elsı és második 
adatgyőjtéskor. 




35. ábra. Példa az egyetemisták mentális térképére 1. 
(Forrás: saját felmérés) 
 
 
36. ábra. Példa az egyetemisták mentális térképére 2.  




37. ábra. Példa az egyetemisták mentális térképére 3.  
(Forrás: saját felmérés) 
 



























Történelmi városkp. -0,91 -1,1 0,63 1,59 1,66 1,1 0,73 -0,38 3,31 3 
Belsı városrész -0,34 -0,62 0,86 0,18 1,33 -0,36 0,58 -0,59 1,02 3 
Alsóváros 0,09 -0,34 0,31 0,68 0,87 0,43 0,53 0,28 2,85 1 
Móraváros -0,49 -0,71 -0,32 0,04 0,18 -0,24 0,28 -0,13 -1,41 5 
Rókus-Móraváros -1,35 0,16 -0,36 -0,14 -0,01 0,57 -0,45 -0,57 -2,14 6 
Rókus -0,27 -0,1 0,5 0,81 0,96 0,2 0,52 -0,11 2,51 3 
Ófelsıváros -0,05 0,4 1,17 1,6 1,44 0,76 1,22 0,32 6,86 1 
Újszeged 0,34 -0,14 0,82 1,16 1,22 0,26 1,04 1,47 6,17 1 
Marostı 0,62 1,94 1,94 2,62 1,9 0,96 1,26 1,04 12,28 0 
Tápé 0,55 -0,69 -0,81 -0,87 -0,77 0,49 0,14 1,04 -0,94 4 
Petıfitelep 0,11 -1,14 -0,63 -0,77 -0,4 -0,48 0 0,72 -2,59 6 
Új-Petıfitelep -0,02 -0,54 -0,56 -0,74 -0,45 -0,29 -0,28 0,76 -2,12 7 
Baktó 0,23 0,57 0,12 -0,02 0,12 -1,57 0,59 1,24 1,29 2 
Béketelep 0,36 0,05 -0,93 -1,03 -0,99 -1,11 -0,39 0,68 -3,35 5 
Gyálarét 0,42 -0,1 -1,22 -0,92 -1,22 1,52 -0,39 0,51 -1,41 5 
Szıreg 0,44 -0,5 -0,55 -0,6 -0,68 0,35 0,05 1,07 -0,43 4 
Klebelsbergtelep 0,5 0,14 0,25 0,04 0,3 -0,37 0,6 1,18 2,63 1 
Kecskéstelep 0,52 -1,92 -1,07 -0,86 -0,25 1,11 0,48 0,62 -1,37 4 
Szentmihály 0,26 -0,38 -1,26 -1,25 -1,07 0,63 -0,13 0,75 -2,44 5 
Felsıváros 0,33 1,02 0,7 0,28 0,01 -0,34 0,29 -1,32 0,97 2 
Tarján 0,61 -0,31 -0,06 -0,13 -0,16 -0,38 -0,06 -1,61 -2,12 7 
Makkosháza 0,62 1,66 0,78 -0,07 -0,06 -1,36 0,37 -1,39 0,54 4 
Északi városrész 0,62 1,02 0,32 -0,13 -0,47 -0,63 -0,11 -1,4 -0,79 5 
Újrókus 0,61 1,71 0,51 -0,23 -0,54 -1,01 0,09 -1,36 -0,22 4 
Újszıreg 0,62 -0,54 -0,58 -0,88 -0,86 -0,35 -0,31 0,82 -2,08 6 
Odessza -0,65 -1,16 0,6 0,28 0,45 0,33 0,45 -2,16 -1,86 3 
Villanegyed 0,42 0,13 1,22 2,08 1,86 0,83 1,03 0,52 8,09 0 
Ipari övezet -0,14 2,58 1,52 0,11 -0,23 2,76 -2,55 -0,88 3,17 4 
Kiskundorozsma 0,51 -0,77 -1,1 -1,1 -1,1 -0,38 -0,39 -1,14 -5,47 7 
Egyéb külterület 0,16 -0,66 -2,91 -1,57 -2,06 -1,97 -3,3 0,02 -12,28 6 
Kiskertek összesen -4,7 0,37 0,11 -0,14 -0,99 -1,41 -1,9 -0,02 -8,68 6 
Átlag           3,870968 
5. táblázat: A kiválasztott mutatók standardizált értékei, és az összevont és halmozott objektív depriváció értékei városrészenként. (Forrás: KSH 























1 0,1425 0,1498 0,0450 0,0209 0,2395 0 0,5976 
2 
-0,2821 -0,1622 0,0491 -0,0725 0,0899 3 -0,3777 
3 
-0,0083 -0,1273 0,1264 -0,0842 0,0631 3 -0,0303 
4 
-0,4378 -0,3918 0,0193 -0,4589 -0,1230 4 -1,3921 
5 
-0,2135 -0,1919 0,1948 -0,0931 -0,1504 4 -0,4542 
6 0,1073 0,0689 -0,1743 0,1279 -0,0347 2 0,0951 
7 0,2991 0,2073 -0,1107 0,1751 0,0899 1 0,6607 
8 0,4573 0,4991 -0,0161 0,1935 0,0028 1 1,1366 
9 
-0,0242 0,0654 -0,1400 0,2137 -0,1385 3 -0,0236 
10 0,1205 0,1472 0,0079 0,0911 -0,2315 1 0,1351 
11 0,2709 0,4459 -0,1367 0,3710 -0,0087 2 0,9424 
12 
-0,2384 0,0506 -0,1499 0,0362 0,0666 2 -0,2349 
13 0,0489 0,0402 -0,1837 0,0021 -0,0368 2 -0,1293 
14 0,3625 0,3659 -0,0595 0,1694 0,2842 1 1,1225 
15 0,0691 -0,0729 -0,1627 -0,0032 0,1662 3 -0,0035 
16 
-0,1126 -0,1363 -0,1366 -0,1776 -0,2745 5 -0,8376 
17 
-0,3681 -0,4410 -0,1663 -0,2862 -0,3667 5 -1,6283 
18 0,0431 0,1351 0,1774 0,2225 0,0226 0 0,6008 
19 
-0,0992 -0,1874 0,2022 -0,1462 0,0692 3 -0,1614 
20 
-0,1632 -0,0436 0,1179 -0,0330 0,0755 3 -0,0464 
21 0,0813 -0,1207 0,1653 -0,0796 -0,0365 3 0,0099 
22 
-0,3891 -0,2479 0,0312 -0,1055 -0,2191 4 -0,9304 
23 0,1307 0,0141 0,1977 -0,0672 0,0809 1 0,3562 
24 0,1019 -0,0415 0,0192 -0,0262 0,0288 2 0,0822 
25 0,0538 -0,0429 0,0308 -0,0212 0,2676 2 0,2881 
6. táblázat. A fıkomponensek átlagai választókörzetenként, és a halmozott és összevont 
szubjektív depriváció értéke. 





7. táblázat. Az egy fıre jutó jövedelem standardizált értékei és a jövedelmek szórása 
városrészenként.  
(Forrás: Szeged 2007 alapján saját számítás) 
 
Választókörzet 








1 -0,031 0,458 
2 -0,016 0,874 
3 -0,065 0,396 
4 -0,083 0,586 
5 -0,116 0,713 
6 0,116 0,755 
7 0,224 0,739 
8 -0,093 0,425 
9 -0,219 0,362 
10 0,316 0,920 
11 0,647 2,885 
12 -0,119 0,492 
13 0,107 1,267 
14 0,246 1,761 
15 -0,155 0,384 
16 -0,237 0,354 
17 -0,146 0,856 
18 0,005 0,435 
19 -0,080 0,413 
20 -0,157 0,407 
21 0,232 1,910 
22 -0,081 0,414 
23 -0,072 0,434 
24 0,050 1,230 
25 -0,172 0,442 
